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ABSTRACT
Fluoride adalah salah satu tindakan pencegahan kerusakan gigi. Sumber fluoride terdapat pada alam bebas seperti pada air, udara,
makanan dan minuman, namun pada umumnya fluoride diketahui terdapat pada pasta gigi. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui gambaran tingkat pengetahuan tentang fluoride pada masyarakat kota Banda Aceh pada tahun 2015. Jenis penelitian ini
adalah penelitian deskriptif dan pengambilan subjek dilakukan dengan mengunakan teknik cluster random sampling. Penelitian ini
melibatkan 400 orang di 90 desa dari 9 kecamatan kota Banda Aceh. Kecamatan yang termasuk dalam penelitian ini yaitu
Kecamatan Baiturrahman, Kuta Alam, Meuraxa, Syiah Kuala, Lueng Bata, Kutaraja, Banda Raya, Jaya Baru, dan Ulee Kareng.
Data yang diambil pada penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang langsung diambil dari sampel penelitian melalui pengisian
kuisioner secara langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran tingkat pengetahuan tentang fluoride pada
masyarakat kota Banda Aceh pada tahun 2015 adalah 8,75% baik, 91,30% cukup, dan 41,25% kurang.
